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Förteckning
Böcker
i naturkunnighet, landtbushållning, helsolära, historia och geo-
grafi. Skönlitterära arbeten. Reseskildring. Religiösa skrifter,
hvaribland illustr. Bibel m. m. Barnspel, Kartor, planscher
o. Musikalier
som försäljas på auktion
Helsingfors,
J. C. Frenckell & Son, 1893.
Böcker.
1. Aarne. Strån. Skizzer. 3: 50.
2. „ I Tätnande Led. 2: 75.
3. Achard, A. Frökeu Stonnil. 1: —.
4. Aftnar i hemmet. Skildringar ur naturen och mennisko-
lifvet I—4.1 —4. 4: —.
5. Ahlqvist, A. Elias Lönnrot, biografiskt utkast. 75 p.
6. A— Gl. På stndieresor. Illustr. små berättelser. 4: 50.
7. Ahrenberg, J. På främmande botten, 3; —.
8. „ Hemma. Skildringar från Östra Finland. 3: 50.
9. Alanus. Yäxtföda såsom Läkemedel. 1: —.
10. A Iburn, utgifyen af Nyländingar VIII. 3: —.
11. Alexander I:s resa i Finland 1819, med Alexander l:s
porträtt och 6 planscher. 1: 25.
12. Alexander 11. Tilldragelserna i S:t Petersburg d. 13/i —27 /is
Mars 1881. Andra uppl. 25 p.
13. Alfthan, A. Från Jassy tili Konstantinopel. Antecknin-
gar från Turkiska Fälttåget 1877—78. 2: 75.
14. Alfthan, Otto. Berättelse från Verldsexpeditionen i Paris
1867. 2: —.
15. Anteckningar i Landtbruksänmen af J—n. 4 illustr. 1: 20.
16. Alfthan. Tidskrift för Finlands Landtbruk och skogs-
hnshållning 1865. 5: —.
17. „ för Finlands Landtbruk och skogshushåilning
1866. 4; —.
18. Andersen, H. Nya Sagor och berättelser. 75 p.
19. Anonimo, Don. En Utllykt tili Autlpoder. 2:
20. Arppe. Yid luskriptionen K. A. Universitetets Solinnitets-
Sal den 17 Jan. 1866. 60 p.
21.
„
Två Tai, hållna å K. A. Universitetets-Sal d. 12
Sept. 1893. 80 p.
22. Arndt, J. Bön-Bok, inneh. Morgon och Afton böner. 65 p.
23. Asehan, 0. Kort handledning i Kemisk Analys af Drick
vatten. 1; 50.
24. Aspelin. Sångarkören M. M:s färd tili Stockholm. 2: —.
325. Axet. Diktsamling med bidrag af Runeberg, Cygnaeus,
Stenbäck, Topelius m. il. Tredje uppl. 1: —.
26. Bauer, K. (t. Homeletiken eller Anvisning tili det kriste-
liga Predikosättet. 75 p.
27. Beck, J. T. Nio Kristliga Tai. 1: 50.
28. „ Sjutton „ „ 3: —.
29. Becker, C. H. Julläsning för barn oob ungdom. Inb. 3: 75.
30. „ H. v. Sagor. Med 5 teckningar af J. Ag. 3: - —.
31. Rednar, Ä. Barn-Dietetik eller barnets naturenliga vård
under de första lefnadsåren 3: —.
32. Behrn, 0. Folklif. Berättelse fr. Nyland. 50 p.
33. Bergh, Edv. Juridiskt biträde. Andra uppl. inb. 15: —.
34. „ Finlands Statsrättsliga ntveckling efter 1808.
2: —.
34. Berghäll. Lärobok i Arithmetiken. 1: —.
35. Berndtson. De tre gåtorna. Nyårssaga. 1: —.
36.
„




Drainatiska Stndier och kritiker. 6: —.
38. „ Smärre dikter I. 2: —.
39. „ Ur lifvets strid. Skådespel i 5 akter. 2; —.
40.
„ Tiden tlieaterdirektör, Nyårsskämt med sång.
1; —.
41.
„ Den andeliga odlingens utveckling i Finland
1865-1875- 1: —.
42. Berättelse om sjunde Finska Landtbruksmötet år 1876. 3: —.
43. Beskrifning öfver Fyrar ocb känningsbåkar utmed finska
kusterne. Med plansober & tillägg. 6: —.
44. Bibeln illustrerad i klotb. 15, läder 20: —.
45. Bilder-bibel innehållande planscher tili den heliga Skrift.
2: —.
Billig skönlitteratur
46. I. Kjelland, A. Garman & Worse. Roman. 2: —.
47.11. Dostojevski, F. De Kränkte och De Förödmju-
kade. 2: 50.
48.111. Turgeniew, I. Efter döden. Novell. 1: —.
49. IY. Heyse, Yerldens barn. 3 delar. 3: —.
50. V. Turgenjew, I. Ett adelsbo. Novell. 2: —.
51. YL Enkan. En fartygsbrand på bafvet. En homö-
opatisk dosis. 1: —.
62. VII. Rakowitz, H. Grefvinnan Wera. Roman. 1: 50.
53. YIII. Solowieff, W. En ung berskare. Hist. berättelse.
2: 50.
54. Biet. Litterär kalender, med bidrag af inhemska förfat-
tare. 2: —.
55. Biograflskt Album med 13 porträtter i ljustryck utgifven
af Finsk qvinnoförening. 4: 50.
56. Björnstjerne-Björnson, Det nya systemet. Skådespel. 2:50.
57. „ „ En glad gosse. 1: 60.
58. „ „ Engifte och Månggifte. 50 p.
59. Björkqvist, And. Trous öfning tili Saligheten. Fram-
ställd i betraktelser öfver de årliga sön- och
högtidsdagarnes Evang. Inb. 6: —.
60. Björksten. Annu en gång. 1: —.
61. Blickar i Familjeu. 2: 40.
63. Blåklockor. Pennteckningar ur folklifvet af Erik. 25 p.




Europas stadslif och filosofins politiska läror
D. 4: -.
65. „ Eamiljen. Studier. 4: —.
66. „ Studier och Eöredrag. I—6 å 1: 25. 7: 50.
67. Borg, A. Predikan vid Finska Landtdagens slut 1878. 10 p.
68. „ Landtdagspredikan hallen i H:fors stads Nikolai-
kyrka 1863. 10 p.
69. „ C. G. Matthias Alexander Castren. 80 p.
70. Born, Adolf. Elefantjägaren Hans Stark. Jagtäfventyr i
boernes land. Med färgtryokta planscher. Inb.
4: —.
71. B. Det svenska Partiet. Politisk flygskrift. 1: —.
73. Boucherett, J. Vinkar ora sjelftorsörjning en bok för unga
fruntimmer. 2: —.
73. Brakel, G. A. Anteckningar öfver 1789—1790 samt 1808
—lBO9 årens Fälttåg i Finland. 2: 40.
74. Bremer, K. Y. Knrs i Svenska Literaturens Historia. Inb.
2: 50.
75. Broman, P. G. Handbok för Skandinavieus jägare. An-
teckningar öfver Jagt och Skjntkonst. 3: 50.
76. Brummer, Willi. Historiska uppgifter om Helsingfors
och Sveaborg. 2: —.
77. Backman, C. J. En underlig Historia af E. B. Lytton I
—III. 6: —.
Brurow. Barnvård och flickors uppfostran i
hemmet och i skolan. 2: —.
78. Byron, L. Hebreiska Melodier. 1: —.
79. Bögh, E. En liten Hvardagspostilla innehåll: prediknin-
gar för menige man. 1: —.
80. Canth, Minna. Lifsbilder från Finska hein.
I. Bland fattigt folk. 1: 25.
11. Hanna. 3: —.
581. Canth, Minna. Blindskär. Öfversättning fr. Finskan. 2:
82. Castren, Rob. Finska deputationen 1898—1809. 3: —.
83. „ Skildringar ur Finlands nyare historia. I—s.1 —5.
7: 50.
84. Cederberg. Några blad ur den Finska Pietismens historia.
1-2. 2: 50.
85. Collan, Fabian. Taida skrifter. 6: —.
86. „ Dikter från fremmande land. 3: —.
87. „ K. Studier och Skizzer. 3: —.
88. Conscience, H. Flämiskt Stillif. Tvänne små berättelser.
1: —.
89. „ Rekryten, roman. 1: —.
IKI. Creutz, G. P. Witterhets-arbeten. 2: —.
91. Cygnaeus, F. O m Fänrik Ståls Sägner, betraktelser. 2: 40.
92. „ Små Häfteu AngåendeLitteratur & Konst I. 1: —.




Om Johan Ludvig Runeberg. 1; 50.
95. „ Teckningar ur Frans Michael Franzens lefnad.
1: 40.
96. „ Drag ur våra Kulturförhållanden och tänkesätt
nuförtideu. 2: 50.
97.
„ Två Tillfällighetstal, nppfc. af Aug. Fabritius.
50 p.
98. Dagny. Franitids-bilder. 1: —.
99. Dagmar. En hvardagshistoria af A—i—a. 1: 50.
100. DammexL, A. Sista skörden. Styoken på vers och prosa
för de unga. Inb. 3; —.
101. Hemmet, En landtflickas anteekningar för nngdom. Inb.
1: 50.
102. De Saiut-Pierre. Paul och Tirginie. 3: 75.
103. Daniel, Sten. Luba. En studie. 1: 75.
104. De Första Bladen af A. . . 1: 50.
105. Deslys, Ch, Cendrillons lackerade stöflor. Novell. 50 p.
106. Donner, O. Dikter. 2: —.
107. Drachmann, H. Prinsessan och det haliva Kungariket.
1: 50.
108. Dreijer, A. F. Några Sabbathsstunder. 80 p.
109. Edlund, E. O. Helsingfors. Historiska, topografiska och
statistiska notiser om Finlads nuvarande hnfvnd-
stad. 2: —.
110. E. O. E. Några af Finlands Historiska byggnader. Be-
skrifna för Ungdom. 30 p.
111. Edvard och Edmund. Novell af H. 75 p.
112. Ehrnrooth. Bland Fattiga och rika. Novelletter. 2: 50.
6113. Elias Lönnroth. Ett niiunestalad den 9 April 1882. ]: 50.
114. Ekman, R. Tili Fänrik Ståls Sägner tolf Teokningar. 5: —.
115. Emlekyl. Berättelser från Finland. 2; 50.
116. Estlander, C. G. Vid konstiiitens härdar i tyskland, Öster-
rike, Schweitz oeh Belgien. Reseanteckningar.
3: -.
117. „ Om teckningskonsten ooh. metoderna att lära
den. 1: —.
118. „ J: L. Eunebergs Estetiska åsigter. 1: 75.
119. Ett litet häfte sagor af tz. 50 p.
120. Ett ord tili kvinnan. 25 p.
121. Excelsior kalender för år 1886. 2: 75.
122.
„ „ „ „ 1887. 2: 75.
123.
„ „ „ „ 1888. 2: 50.
124.
„ „ „ „
1889. 1: 50.
125. Fabritius, E. Hästen. Dess ytterlära, behandling och vård.
Inb. 1: —.
126. Farbror Kristians bref. Lärorika berättelser. 50 p.
127. F. B. O. Finlands samhällsförfattning och dess historia.
1: —.
128. Eilen, S. J. Lärobok i Arithmetikeu. Inb. 1: 20.
129. Finlands Skogar. I Förordning, ang. Skogarna, II Frågan
om ny skogslag för Finland. 3: —.
130. Finska Anthologi eller samling af valda skaldestyoken från
äldre tili nyare tider jemte biografiska not. 3: —.
131. Fiskar och Fiskodling. 1: 25.
132. Foe, Robinson Crusoe’s besynnerliga öden. 80 p.
133. Foss, Frith. Affärslifvets teori. National Ekonomi. 2: 75.
134. Framtid. Fria häften för Frågor rörande Qvinnans del-
tagande i kultnrarbetet I—III. 2: 05.
135. Fägel Blå, Ur den Finska sängen. 1: 50.
136. Författningar angående Postverket i Finland. 1; 50.
137. Förskrift för Ungdom. 50 p.
138. Fredriksson, Månadskrift rörande Den allmänna och en-
skilda sedligheten 1880. I—l2. 2- —.
139.
„ Kan ntgåendet från vår Evang.-Luth. kyrka från
biblisk-kristlig synpunkt försvaras? 20 p.
140. Freeman, E. Finland. 75 p.
141. Frese, J. Taida skrifter. 2: —.
142. Från läktaren. Profiler från Landtdagen 1885. Med 24
porträtter. 3: —.
143. Från Saimens och Päijänes sträuder. 2: —.
144. Från Seinens Strand. 2: 50.
145. Galen, P. Frits Stilling. Minnen ur en läkares lefnad
I—4.1 —4. 5: —.
7146. Garnier, J. Stadshiishållningeu jemte ordbok. 3: 50.
147. Gerstöcker, F. Sagan om * skräddaren, som hade ondt i
magen. 25 p.
148. Granfelt, A. Auktoritet ooh Auktoritets-tro. 1; 40.
149.
„ I tidens frågor. Uppsatser af blandat innehåll.
4: —.




A. Ett halfår i Nya Verlden. 3: 50.
152. Grundtvig. Nutidens sedliga Jemnlikhetskraf. 25 p.
153. Gråsparfven. Nytt och gammalt på vers ooh prosa. 50 p.
154. Grönmarck, G. Aflönings-tabeller för arbete. 4: —.
155. Gylden, C. Handling för skogslmsliållare, med tabeller,
en planscb ocb en skogskarta. 5: —.
156. Gånge Rolf. Dikt och Urapa. 5: —.
157. Hagman, L. Om samuppfostran, Ett föredrag. 35 p.
158. Hälisten, A. Lärobok i Finlands Historie och Geografi.
1: —.
159. Handlingar rörande skolfrågan i Finland. 1: 50.
160. Hartyig, G. Söderhafyets öar framställda i Natur ooh
Folklif med 3 pl. ooh 3 kartor. 12: —.
161. Helsovårdsföreningens flygskrifter I—4. 95 p.
162. Helmi. Dramatisk dikt af H. 50 p.
163. Helsingfors-Monaco. Skildring ur vårt hufvudstadslif.
1: 25.
164. Helsingius, G. Framställning af Finlands kyrkohistoria
I. 2: —.
165. Hertzberg, R. Dikter. 3: —.
166. „ Kulturbilder ur Finlands historia I. 3; —.
16<. „ „ „ „ n IL 2: 25.
168. „ Bidrag tili Finlands kultur historia på 1,600-
talet. 50 p.
169. Hitz, Adam. Skildringar om Jagtäfventyr i Finland.
Stora Jagten. 3: —.
170. Hjelt, Wera. Slöjdläraren för de små. 3: —.
171. Huhu, A. Hönebok för ung och gammal. Inb. 2; —.
172. Höijer, 0. Bilder ur folklifyet. Nyländska folkegen-
domligheter. 2: 40.
173. Iduna 3. Ny samling Folksagor. Med illustrationer. Inb.
4: 50.
174. „ 4. Dvergarnes Land af Paul de Challu. Inb. 4: 50.
175. „ 5. Gil Blas’ äfventyr af Le Sage. Inb. 5: —.
176. „ 6. Lille Ottos Julhelg. Yers för Barn. Inb. 3: —.
177. „ 7. En Åsnas Lefnadsöden af de Segur med illus-
trationer. Inb. 4: 80.
8178. Ignatius, K. Finlands Historia nnder Karl Gustafs re-
gering. 4: —.*
179. Ilmarinen. Illustrerad almanack för 1884. 5: —.
180. Hvola. Djursagor med Tjuguen teckningar. 3: —.
181. Ingelius. Brokiga 1)1ad. Noveller I—2. 4: —.
182. Ingman, A. W. Bibliska betraktelser I—3. 3: 60.
183. „ Hedbergska Yerklärans Yederläggning ocb evan-
gelii Försvar. 1: 40.
184. „ Om den föregående bättringen. 80 p.
185.
„
Hedbergianismen I—III. 4: 40.
186. „ Kort betänkande ang. Finska Bibelöfversättnin-
gen. 40 p.
187. I Qvinnofrågan af en tidningsman. 75 p.
188. I Qvällstunden, Sagor ocb Teckningar af Hanna. 2: —.
189. James, J. A. Yägledning och Tröst för dem, sora blifvit
bekymrade om sin frälsning. Inb. 80.
190. Julkalender för de unga 1871. 1: —.
191. Julklapp för Barn. Berättelser ocb sagor. 1: 50.
192. J. ltaline, Lyriska Skaldeförsök. 1: —.
193. Kein, Praktisk bandbok för elementarlärare. 1: 50.
194. King, V. I. Kommunala Synder. 1: —.
195. Kirinen, K. M. Anteckningar om Nord-Karelska frikorpser-
nas företag 1808 (prisbelönt arbete). 1: 20.
196. Knös, Th. Dikter. 2: —.
197. Koch, Kosalie. Ungdoras minnen, Tvänne berättelser för
ungdom. Med planscher. 1: —.
198. Korström, Evert. Biblisk läsebok för barn ocb Skolung-
dom. Inb. 2: 50.
199. Kring Lampan. Noveller af Polko ocb Wildermntb. 50 p.
200. Kronström, H. Undrens Yerld. Illnstr. framställning af
nnderbara företeelser ocb förbållanden. 13: 80.
201. Kyrko-Handboken. I vaxdukspermar. 1: —.
202. Körner, Fr. Barnvård ocb Gossars uppfostran.
203. Koralbok förEvang.-Lutb. församlingeniFdand. Inb. 8:—.
204. Lagus, G. Eiddar Unos Söner. En roinan. 1: —.
205. „ Ben Finsk-Svenska Litteraturens ntveckling I
IL 5; -.
206. Lindelöf, J. Om Nåd och Frihet, Synodal afbandling.
1; —.
207. Liuder, E. Afhandlingar Nationalekonomiska Ämnen I
Om Penningar ocb Banker. 2: —.
208. Lindh, Th. Dikter. 2: 40.
209. Lindman, A. Anteckningar om Åbo domkyrka ocb dess
fornminnen. 1: 75.
210. Litterära Soire'er i Helsingfors under våren 1850. 5: —•
211. Ljuuggren, G. Från en resa. 4: 25.
212. Lobstein, F. Det Kristliga Året eller Ett Skriftens språk.
Inb. 4:
213. Luther, M. Kyrko-Postilla. Förkl. öfver Evangelier och
Epistlar. Inb. 5: —.
214. Martin Luthers lethad med bans porträtt. 25 p.
215. Lntherus Lilla Cateches och Syndabekännelse. Inb. 35 p.
216. Lännetär. Album, utgifven af Vestfinnar I. 8: —.
217. „ „ HL 2: 40.
218.
„ „ n „ IV. 2:
219. „ , VII. 3: -.
220. Läsning för hara I. Berättelser af Schmid. 1; 40.
221.
„ „ „
11. Norska folksagor. 80 p.
222. Lättfattliga föreläsningar för arbetare I—VI. 60 p.
223. Löjtnanten. Teckning nr Helsingfors lifvet af Ifucianus.
1: 25.
224. Lönubeck, F. Folkskolans Handbok, Författningar och
föreskrifter. Inb. 3: 50.
225. Malle, Glada bitar. 3: — .
Maexxnoutau, Handb. för Jägare och jagtvänner.
226. I. Om Harjagt med stöfvare. 1: 20.
227.11. Orrjagt. 40 p.
228. HL Stussaren, dess vård och rengöring. 2: —.
229. IV. Dnbbelbössan.
230. V. Kammarladdnings Dubbelbössa, med perkussions-
antändning. 80 p.
231. Maria, Några ord tili Finlands mödrar. 50 p.
232. „ Anua Lind eller „Var trogen äfven i det lilla.“
1: —.
233. „ Småstycken på Prosa och Yers för de unga.
Med illustrationer. Inb. 2: 50.
234. „ Kärfven. Berättelser. Inb. 1: 25.
235.
„ Hvardagslag. Skizzer från Nu och Förr. 3: —.
236. Mecheliu, L. Står finlands rätt i strid med rysslands
fördel? Ett inlägg i tidens frågor. 1: —.
237. Meier, F. K. Lärobok i Dogmhistorien. 4: —.
238. Messenii, J. Kim krönika. Om Finland och dess inbyg-
gare. 1: —.
239. Meurman, A. Om våra Partiförhällanden. 50 p.
240. „ Finland förr och nu. Andra uppl. 1: —.
241. Mickwitz, G. v. Ett giftermål. Boman. 5: —.
242. Minnesrunor ötVer några vår odlings män. 75 p.
243. Monod, Ad. Hreni bör begå Herrans Nattvard ! 20 p.
244. Mosaiker. Samlade af e. . . 3: —.
245. Mörtengren, Fr. Poetiska Minnen. 1: 20.
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246. Nationalitet och bildning. Uppsatser af Chydenius, Est-
lander, Meurman och Paimen. 1: 25.
247. Natur-historiat Bilder-Atlas. Med 333 illustr. 3: —.
248. Natursköna Nejder och Sevärda Ställen i Finland.
I. Tili Äavasaksa. Bland finska stamförvandter.
1: 50.
11. Tili sjöar och åsar i Tavastland. 1: 75.
111. Öfver Punkaharju tili Walamo. 1: 50.
249. Nemo. Partierna och 1885 års landtdag. I—II. 1: 75.
250. „ Tankar i Politiska Frågor. 1; 25.
251. Neovius, Ett sätt att med ringa nya anslag åvägabringa
ett Polytekniskt Institut. 1: 20.
252. „ Handelsförhållandena emellan Finland och Eyss-
land i dagens frågor. 1: —.
253. N. Sommarresor i Finland. 3: —.
254. Nervander. I de dödas stad. 3: —.
255. Finska Bilder. Ett Album. 3: —.
256. Nordman. Mot Fyren. Berätt. från Nyländska skären. 1: 75.
257. Nordström, W. Dikter. 2:
258. Några Minnen af e. . . 1; 50.
259. Odalmannen. Svensk folkkalender för Finland 1881. 1; 50.
260. Onkel Philip. Emellan Jul och Nyår. Små berättelser
för mindre barn. 1: 50.
261. Palmberg, A. Barnets vård och näring nnder den tidi-
gare lefnadsåldern. 50 p.
262. Pettersson, V. Den gamle Polisgevaldigerns berättelser.
Bilder ur Helsingfors-lifvet. 3; 75.
263. Peter Trashank. 15 p.
264. Petöfl, Alexander. 60 Dikter. Inb. 2: 50.
265. Penni-bibliotek för barn I—6.1 —6. ä 15 p. 90 p.
266. Pennteckningar från l:sta Finska Konstindustri utställ-
ningen i Helsingfors 1881. 1— 8 å2. 16: —.
267. Pletsch, Osk. Barnlif i nio teckningar. 1: —.
268. Pontoppidan, E. Colleginm Pastorale practicum inneh.
Undervisningtili det heliga predikoembetet. 3: —•
269. Porträtter tili Fäurik Ståls sägner. I—II. 6: —.
270. Rause, J. Auvisning tili Yattenkurens utöfning. 3: —.
271. Rein, (4. Föreläsningar ofver Finlands Historia I—H.
13: —.
272. Rein, Th. Samhälls-spörsmål. Prostitutions-Frågan. 50 p.
273. Renau, E. Hvad är en nation? 75 p.
274. Renvall. Sista Magister promotiouen i Åbo 1827. 40 p.
275. „ Stamtalla öfver slägteu Runeberg. 50 p.
276. Renvall, R. Förteckning öfver Filosoiie-Magistrar. Promo-
verade vid Universitetet i Åbo 1643—1827. 3: —.
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277. Reseruter i Finland af Peregrinius. 1: 25.
278. Ringa, Berättelser. 2: 50.
279. Rogstad, A. Handledning vid Katekesundervisningen un-
der de två första läseåren. 1: —.
280. Roliden, G. Den sedligt-religiösa uppfostran. 50 p.
281. Roos, M. Cliristelig Bönebok tili bruk vid Enskild Hus-
andakt. 50 p.
282. Romantiska Öden. Skildring efter 1808—9 års krig. 5: —.
283. Rudbeck, E. Om Finnarnes folkdikt i Obunden berät-
tande form. Akademisk Afbandling. 1: 40.
284. Runeberg, J. L. Smärre berättelser. 2: —.
285. „ Illustrationer tili Eänrik Ståls sägner. 50 p.
286. „ Idyll ocb Epigram. Med teckningar af H. E.
4: 80.
287. „ Kung Fjalar. En dikt i fem sånger. Inb. 50 p.
288. „ Vårt Land på fyra språk med musik. 1: 50.
289. „ Nadeschda. En dikt i nio sånger. Inb. 50 p.
290. „ Elgskyttarne. „ „ „ „ „ 50 p.
291. „ Hanna. „ „ i tre „ „ 50 p.
292. „ Julqyällen. „ „ ~ „ „ 50 p.
293. „ Sigrid Liljebolm. Roman af a—g. 5: 60.
294. „ Teckningar och drömar „ „ 3: 20.
295. Råbergh. Biblisk Historia för den första religions-under-
visningen i Skolan. Inb. 50 p.
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